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Members of the University of Kentucky 
Library Associates 1991-1992 
Life 
Mr. Hiro Adachi, Georgetown 
Mrs . Hammond Adams, Eatonton, GA 
Prof. Michael Adelstein 
Alpha Delta Pi 
Agriculture Alumni Association 
Air Products, Inc. , Calvert City 
Delta Airlines Foundation, Atlanta, GA 
Prof. James C. Albisetti 
Dr. & Mrs . V. Gayle Alexander 
Miss Helen Alexander 
Mr. Darwin Allen 
Mr. Duane Allen, Henderson, TN 
Mr. Robert G. Anderson, Nicholasville 
Arch Mineral Corporation, St. Louis, MO 
Arch of Kentucky, Inc., Lynch 
Arch on the North Fork, Hansford, WV 
Mr. James G. Archdeacon 
Ms. Jennifer Archdeacon 
Mrs. William B. Ardery 
Mrs. Helen Ashworth, Ashland 
Scharlene F. & Dale R. Austin, Nicholasville 
Prof. Charles D. Auvenshine 
Mr. Lowell Ayars, Bridgetown, NJ 
Dr. W. Bruce Ayers, Cumberland 
Bob and Laura Babbage 
Mr. & Mrs. William Bagby 
Anita & Harold Baker 
Mr. Robert Baker 
Dr. Robert A. Baker 
Mr. Robert Ball, Ashland 
Dr. John Ballantine 
Prof. Lisa Barclay, Edisto Island, SC 
James & Lisa Barclay 
101 ASSOCIATES 
Judge George E. Barker 
Mr. & Mrs. John Barker 
Mr. Alben W . Barkley II , Marion 
Mr. David Baynham 
Ms. Josephine Beasley, Midway 
Mr. James W. Belcher, Boca Raton, FL 
Mr. & Mrs. Robert D. Bell 
Mr. & Mrs . Hugh Bennett 
Dr. Raymond Betts 
Mrs. Barry Bingham, Sr., Glenview 
Ms. Patricia S. Blair 
Mr. Cary Blankenship, Frankfort 
Dr. & Mrs. Jack Blanton 
Dr. Peter Bosomworth 
Mr. & Mrs . John R. Botkin 
Dr. & Mrs . Douglas Boyd 
Gov. Edward T. Breathitt, Washington, DC 
Mrs. Ethelbert L. D. Breckinridge 
Dr. John Breckinridge, Golden, CO 
Mrs. John B. Breckinridge 
Mrs. Henry Breckinridge, Washington, DC 
Mr. & Mrs. Scott Dudley Breckinridge 
Mr. & Mrs. Robert Bricken, New York, NY 
Dr. E. Britt Brockman, Louisville 
Ms. Dorothy Brockopp 
Prof. Cleanth Brooks, New Haven, CT 
Prof . Phillips V. Brooks, Elkins, WV 
Mrs. William 0. Brooks 
Mr. & Mrs. Thomas Brower 
Dr. Stanley D . Brunn 
Dr. Lance W. Brunner 
Mr. John M. Bryant 
Mr. Thomson R. Bryant 
Mrs. King Buckley, Carlisle 
Vice-Pres . & Mrs. Joseph T . Burch 
Mr. Timothy Burcham 
Mr. Ronald Burdon 
Mr. Duke Burklow 
Michael, Cheryl, & Kristina Burleson, Henderson 
Mr. Frank Butler 
Bobbye Cabell, Jeffersonville, IN 
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Dr. Diane Calhoun-French, Lebanon Jet. 
Chancellor Ben W. Carr 
Dean & Mrs. Dennis Carrigan 
Mr. David I. Carter 
Mrs. Anne Caudill, New Albany, IN 
Prof. & Mrs. William J. Chambliss 
Mrs. A. B. Chandler, Versailles 
Ms. Rachael M. Chapman, Bedford 
Mr. Ross Chatfield, Ashland 
Mr. Fujio Cho, Georgetown 
Mr. Norman A. Chrisman, Jr. 
Prof. Eric Christianson 
Citizens Fidelity Foundation, Louisville 
Ms. Judith G. Clabes, Covington 
Mr. & Mrs. Jerry Claiborne 
Vice-Pres. & Mrs. Donald Clapp 
Prof. & Mrs. Thomas D. Clark 
Prof. R. Berle Clay 
Dr. Rudolph Clay 
CLIS Alumni Association 
Mr. Jim Clybourn, Covington 
Dr. Jordan Cohen 
Dr. Glen B. Collins 
Colonial Dames of America, Ft. Mitchell 
Mrs. Bert Combs 
Community Bank 
Dr. Betty Carolyn Congleton, Greenville, NC 
Mr. John B. Conrad 
Mr. William M. Corum, Madisonville 
Emmett & Marie Costich 
Mr. Milton Coughenour 
Miss Sarah Coursey 
Dr. David Cowen 
Ms. Bonnie J. Cox 
Prof. Alfred L. Crabb 
Mr. & Mrs. Blaine E. Crandell 
U.K. Federal Credit Union 
Ms. Anne Allen Crockett, Louisville 
Mr. & Mrs. John Crockett, Louisville 
Dr. I. A. Crooks , 
Mr. David Crutcher, Shelburne Falls, MA 
103 ASSOCIATES 
The Cumberland, Louisville 
Bill & Carolyn Curry 
John and Gay Darsie, Frankfort 
Mr. William B. Davis, Nashville, TN 
Mr. Bruce Davis, Frankfort 
Dr . Patrick Deluca 
Deluxe Check Printers 
Dr. Robert J. Dempsey 
Prof. Brian Dendle 
Mrs. George Denemark 
Mr. & Mrs. Russell des Cognets 
Rev. James Diamond 
Mrs. Charles Didier, Tryon, NC 
Dr. Marcus Dillon 
Mr. Gary Dodd, Georgetown 
Mr. & Mrs. Sherman T. Dozier, Chesterfield, MO 
Dr. Robert M. Drake, Jr. 
Mr. Windell K. Drury, Lancaster 
Ms. Margaret Dudgeon, Elizabethtown 
Mr. & Mrs. C. Hammond Dugan, Thornhill, Ontario, Canada 
Mr. George Duncan 
Dr. Louise G. Dutt 
Ms. Donna Edgar, Louisville 
Dr . Allen Edwards 
Dr . Richard Edwards 
Mr. Frank M. Ellis, Jr., Louisville 
Prof. Charles F. Elton 
Emeriti Faculty 
Mrs. Logan B. English, Paris 
Mr. J. D. Farley, Louisville 
Mrs. E. P. Faulconer, Jr., Danville 
Mr . Eugene Ferguson 
Dr. Joseph Fink 
Prof. Elmo B. Firenze, Beverly Hills, CA 
Dr. Doane Fischer 
Mr. & Mrs. William H. Fishback, Savannah, GA 
Fixtures Furniture, Kansas City, MO 
Jean & Allen Fleming, La Jolla, CA 
Dr. Juanita Fleming, Frankfort 
Prof. James E. Force 
Dr. & Mrs. Stuart Forth, University Park, PA 
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Dr. Thomas Foster 
Mr. William W. Foster, Charlotte, NC 
·Rev. Edwin Fountain, Garfield, GA 
Prof. Nolan Fowler, Cookeville, TN 
Mr. William G. Francis, Prestonsburg 
Dr. Arthur Frank 
Ms. Edith Frankel 
Dr. Donald T. Frazier 
Prof. Deborah Frederick 
Dr. Sarah E. Fuller, Paducah 
Dean Richard W. Furst 
Mr. & Mrs. John R. Gaines 
Jim & Michelle Gardner 
Mr. Wayne W. Garnett, Maysville 
Mr. David B. Garvin, Bowling Green 
Dr. Thomas Getchell 
Ms. Linda K. Gill, Palo Alto, CA 
Dr. James W. Gladden 
Mrs. Mary Andrews Goff, Winchester 
Ms. Suzanne J. Gott 
Prof. & Mrs. Arthur Graham 
Mr. Dwaine Green 
Mr. Daniel Greer, Ashland 
Mr. James Brown Grier 
Dr. Joseph Gruber, Nancy 
GTE Telephone Operations, Tampa, FL 
Mrs. Homan Hamilton 
Dr. C. R. Hammer 
Mrs. Frances Jewell Hammond, Louisville 
Ms. Elizabeth Hardwick 
Mr. & Mrs. James F. Hardyman, Providence, RI 
Drs. H. W. & M. W. Hargreaves 
Mr. Frank Harris 
Mrs. Jesse G. Harris 
John & Donna Harris 
Chancellor Robert Hemenway 
Dr. Carl E. Henrickson 
Dr. J. E. Hernandez-Alvarez 
Prof. George C. Herring 
Mr. Henry E. Hershey 
Dr. Preston Hicks 
lOS ASSOCIATES 
Mr. Louis Hillenmeyer 
Mr. Robert Hillen meyer 
Mr. David Hines, Nortonville 
Mrs. Lawrence E. Hite, Barboursville, WV 
Dr. & Mrs. Bruce F. Holle, Nicholasville 
Ms. Dorothy Barkley Holloway, Paducah 
Ms. Sara L. Holroyd 
Dr. & Mrs. Jerome D. Hopkins 
Mr. Kenneth Robert Hoskins, Louisville 
Mr. E. T. Houlihan III 
Dr. Victor B. Howard, Morehead 
Mrs. Philip HowelL Marietta, GA 
Mr. Harley E. Huddle, Cincinnati, OH 
Humana, Louisville 
Mr. Anwar Hussain 
Ms. Carol Ireson 
Mr. James B. Irvine, Greensboro, NC 
Dr. Charles J. Issei 
Dr. Edgar Iwamoto 
Ms. Elizabeth Jackson, Versailles 
Mr. Carl Jackson 
Prof. Gerald J. Janacek 
Japan Air Lines, New York, NY 
Jefferson County Alumni Club, Louisville 
Mr. & Mrs. David C. Johnson 
Joe & Jane Johnson, Frankfort 
Mr. David A. Jones, Louisville 
Dr. Janet H. Jones 
Profs. Joseph R. & Margaret E. Jones 
Ms. Roxanna Jones 
Dr. Bann C. Kang 
Mrs. Stacia P. Kaufmann 
Mr. Richard S. Kaye, Manhasset, NY 
Prof. John E. Keller 
Dr. John T. Kemper, Lawrenceburg 
Mr. James G. Kenan III 
Mr. Joe Kennedy 
Gail & John Kennedy 
Prof. Michael D. Kennedy 
Kentucky Colonels 
Kentucky Medical Services 
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Dr. & Mrs . Bernard D. Kern 
Mr. & Mrs. John H. Kerr, Jr. 
Prof. Kevin S. Kiernan . 
Mr. & Mrs . Jack H. Kimball, Goshen 
Ms . Joe King 
Ms. Jill Krementz, New York, NY 
Prof. Pem Kremer 
Kentucky Extension Homemakers, Grayson 
Mr. & Mrs. Alfred Lacazette, Versailles 
Prof . Raymond LaCharite 
Ms. Cynthia Leonard 
Mr. Robert Lester 
Lexington Federal Savings Bank 
Dr. Thomas Lillich 
Prof. G . T. Lineberry 
Prof. Mark Linneman 
Mr. Rufus Lisle 
Ms. Lucille Little 
Dean C. Oran Little 
Louisville Community Foundation, Louisville 
Mr . Gary E. Lloyd, Louisville 
Mr. William C. Lubawy 
Mrs. Vivian S. Lucas 
Prof . & Mrs. Keith MacAdam 
Vice-Pres. Linda J. Magid 
Mr. Daryoush Marefat, Nicholasville 
Dr. William Markesbery 
Mrs. Clifton J. Marshall 
Mr. Robert L. Marx, New York, NY 
Dr. Emanuel J. Mason 
Mr. William I. Mason, Tampa, FL 
Dr. & Mrs. Joseph L. Massie 
Mr . William K. Massie 
Mr. & Mrs. Hill Maury 
Mr. Vincent Mayberry 
Miss Claire McCann 
Mr. Dan McCowan 
Mr. Burl McCoy 
Dr. Barbara S. McCrimmon, Tallahassee, FL 
Mr. Mark McDonald 
Mr. & Mrs. Robert A. McGill-Aken, Nicholasville 
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Dr. & Mrs . Kenneth D. McGinr, Cape Coral, FL 
Mr. Robert McMeekin, Jr. , Glen Echo, MD 
Dr . & Mrs. David McMurtry 
Mr. Steve Medley 
Mr . Edmund Meekins, Versailles 
Mrs. Hugh Meriwether 
Mr. & Mrs . Boynton Merrill, Jr. , Henderson 
Dean Peggy Meszaros 
Mr. & Mrs. Roger E. Mick, Brentwood, TN 
Ms . Sharon Miller 
Mr. Harry B. Miller, Jr . 
Mr. & Mrs. Robert E. Milward 
Mr. Burton Milward, Jr. , Fairfield, lA 
Mr. & Mrs. Burton Milward, Sr. 
Mr. Terry Mobley 
Mrs. Thelma Molony, Sarasota, FL 
Mrs. Thruston B. Morton, Louisville 
Prof. Donald J. Mullineaux 
Dr. Raynor Mullins 
Mr. & Mrs. Joseph H. Murphy 
Mrs. Barbara Myers 
Ms. Mary Nantz, Naples, FL 
Dr. David Nash 
Ms. Betty Nave, Versailles 
A. Leason Neel, Owensboro 
Prof. Humbert S. Nelli 
Dr. Anthony L. Newberry, Ashland 
Mr. C. M . Newton 
Mr. John C. Nichols II 
Mrs. John Jacob Niles 
Dr. Robert Noble 
Dr . Jacqueline Noonan 
Ms. Margaret Nowak-Rapp, Nicholasville 
Mrs. John A . O 'Donnell 
Dr . & Mrs. William W. O'Nan, Henderson 
Mr. Charles Oberst, Berkeley, CA 
Prof. & Mrs . Paul Oberst 
Mr. & Mrs. Foster Ockerman 
Mr. Henry Owen, Paris 
Mr. & Mrs. Robert A. Owen, Chevy Chase, MD 
Mr. & Mrs. Lewis Owens 
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James, Jr., & Katherine R. Par 
Mrs. Jane Parfet, Scottsdale, AZ 
Mrs. Jefferson Patterson, Washington, DC 
Mr. Frederic B. Paxton, Cadiz 
Mrs. W. Hugh Peal, Leesburg, VA 
Mrs. Ruth Pennington 
Prof. Theda Perdue 
Mr. Paul Perlin 
John & Lenora Perrine 
Mr. & Mrs. Robert E. A. Peters, Wilmington, DE 
William and Barbara Pfeifle 
Phi Alpha Theta 
Ms. Marie L. Piekarski 
Mrs. Virginia Pisacano 
Mr. Mark Pittman 
Ms. Jean Pival 
Mr. Reed Polk 
Mr. Carl Pollard, Louisville 
Mr. & Mrs. Fred A. Pope 
Mrs. Howard Porter, Sanibel Island, FL 
Ms. Josephine Potter 
Dr. Deborah Powell 
Ms. Sidney Pratt, Indianapolis, IN 
Mrs. Lucy Prichard, Versailles 
Dr. Robert W. Randall, Shaker Heights, OH 
Dr. & Mrs. Earl F. Rankin, Jr. 
Dr. Robert P. Rapp, Nicholasville 
Ms. Nancy Ray 
Mrs. Angela Rice 
Mr. Joseph Rice, Miami, FL 
Mr. John P. Richey 
Mr. David Leer Ringo, Palm Beach Shores, FL 
Dr. & Mrs. Donald Ritchie, Bethesda, MD 
Dr. Thomas C. Robinson 
Dr. John C. Robertson 
Dr. James Rodgers 
Dr. Jo Ann Rogers 
Prof. & Mrs. Charles P. Roland 
Dr. & Mrs. James R. Rooney, Georgetown 
Dr. Jerry G. Rose 
Prof. David Roselle, Newark, DE 
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Dr. David F. Ross, Savannah, TN 
Mr. & Mrs. Isaac P. Rouse, Midway 
Mr. Arthur B. Rouse, Jr. 
Mr. Colin Rowe, Ithaca, NY 
Mr. George David Rowland, Shepherdstown, WV 
Dr . Robert Rubeck 
Mr. Robert C. Rudd 
Dr. Ramona Rush 
Dr. Robert Salley 
Mr. Thomas Samuel, Versailles 
Mrs. Philip D . Sang, Chicago, IL 
James & Lynn Schrader 
John & Tammy Schrader 
Mr. Lynwood Schrader 
Dr. & Mrs. Thornton Scott 
Scripps-Howard Foundation, Cincinnati, OH 
Ms. Elizabeth Ann Sears, Norton, MA 
Mr. William Seaton, Ashland 
Mr. Victor A. Serafini 
Ms. Ebba ]. Sexton 
Dr. S.M. Shah, Aida, OH 
Dr. Michael Shannon, Nicholasville 
Dr. Jon M. Shepard 
Dr. & Mrs. James Shockey, Pikeville 
Mrs. James S. Shropshire 
Mrs. Martha Shropshire 
Mr. Samuel P. Silberman 
Mr. Henry Simpson 
Mr. James Sims, Dallas, TX 
Prof. & Mrs. Timothy W. Sineath 
Dr. & Mrs. Otis Singletary 
Mrs. Mary Skinner 
Mr. Robert Slone 
Dr. Robert Sloss, Morehead 
Mr. & Mrs. Albert P. Smith 
Mrs. Concetta Spalmacin 
Mrs. Woodridge Spears, Georgetown 
Dr. Robert Sped ding 
St. Elizabeth Medical Center, Edgewood 
Dr. J. Stephen Stapczynski 
Dr. Charles E. Stebbins, Elizabethtown 
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Dr. and Mrs. John Stempel 
Mr. Roger B. Stephens, Williamsburg 
Mr. Roy Stevens, Russell 
Mr. James Still , Mallie 
Dr. Verner Stillner 
Mrs. Darnall Stone, Baltimore, MD 
Dr. & Mrs. Benjamin Storey 
Ms. Kimberly Ann Stricker, Crestview Hill 
Dr. William Strode I 
Prof. & Mrs. Thomas B. Stroup 
Mr. & Mrs . Norman H. Strouse, St. Helena, CA 
Ms. Josephine E. Stuart, Manchester, MO 
Mr. Willis A. Sutton 
Mr. and Mrs. Cliff Swauger 
Mr. Robert Sweazy 
Louis & Jo Daniel Swift 
Mr. Lowell Syars, Bridgetown, NJ 
Dr. Hsin Hsiung Tai 
Tau Sigma Delta 
Mrs. Rhea Taylor 
Ms. Jamie Tevis, Athens, OH 
Ms . Betty Tevis 
Mr. & Mrs. E. I. Thompson 
Ms. Emily J. Thompson, Paris 
Mr. Eugene H. Thompson, Jr., Greensboro, NC 
Mr. James M. Todd 
Toyota, Toyota, Japan 
Ms. Elsie M . Troy 
Ms . Beverly H. Tucker 
Mrs. Elsie Tuney 
UK Food Services 
Prof. S. Sidney Ulmer 
Mr. William Uzzle, Birmingham, AL 
Mr. John K. Van Camp, Nicholasville 
Ms. Edith Van Hoose, Pikeville 
Ms . Mary Van Lennep 
Mr. & Mrs. James C. Van Meter, Atlanta, GA 
Dr. & Mrs. Woodford Van Meter 
Mr. John T. Vance, Washington, DC 
Mrs. Amry Vandenbosch 
Dr. Mary Yore 
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Mr. Chester Wainscott 
Dean & Mrs. Thomas J. Waldhart 
Mr. Furman Forgy Wallace, Louisville 
Mr. John H. T. Walthall, Ashland 
Prof. & Mrs. William S. Ward 
Dr. Robert B. Warfield 
Mrs. Robert Penn Warren, Fairfield, CT 
Mr. & Mrs. Alexander M. Warren 
Mr. Thomas Watkins 
Dr. Rollin J. Watson, Somerset 
Mr. John M. Webb, Nicholasville 
Mr. & Mrs. David S. Weil 
Mrs . Margaret Westley 
Mrs. Rosemary Westley 
Hon . Lawrence Wetherby, Frankfort 
Pres. & Mrs. Charles T. Wethington, Jr. 
Dr. & Mrs. Paul K. Whitaker 
Mr. Theodore A. White, Weston, CT 
Prof. Wayne Wiegand, Madison, WI 
Vice-Pres. & Mrs. Eugene R. Williams 
Ms. Linda Williams 
Mr. & Mrs. Charles Willis, Frankfort 
Mr. & Mrs. Paul A. Willis 
Prof. Constance Wilson 
Mr. Francis E. Wilson, San Diego, CA 
Dr. H. David Wilson 
Ms. Patricia S. Wilson 
Ms. Loraine Windland, Athens 
Ms. Caroline Van Zandt Windsor, Mt. Sterling 
Mr. Jim Wiseman, Georgetown 
Mr. Hugh E. Witt, Alexandria, VA 
Dr. William 0. Witt 
Dr. John Woodring 
Dr. Patch Woolfold 
Dr. Judith Worell 
Prof. Arthur Wrobel 
Mr. S. Y. Yeh 
Mr. James Y. Yokoyama, Danville 
Mr. & Mrs. Byron Young 
Ms. Emily Young, Findlay, OH 
Mr. & Mrs. William T. Young 
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Mrs. Harriet P. Youngberg, Palo Alto, CA 
Mr. Jon Zachem 
Patron 
Prof. & Mrs. William Y. Adams 
Dr. Thomas H. Appleton, Jr. 
Prof. & Mrs. Dixon Barr 
Mr. David Bettez 
Dr. Robert Bostrom 
Mr. Leland Brannan, Fort Meyers, FL 
Mr. & Mrs. James Breckinridge, La Canada, CA 
Ms. Myra Brooking, Versailles 
Ms. Diane Burrowes, New York, NY 
Miss Patricia Callahan, Skaneateles, NY 
Mr. John B. Chenault, Raleigh, NC 
Prof. Lewis W. Cochran 
Mrs. Lillian L. Cordon, Tarzana, CA 
Col. Landon G. Cox, Rockville, MD 
Prof. Clifford Cremers 
Mr. Gene De Filippo 
Dr. & Mrs. Harry Denham, Maysville 
Mr. Phillip Coover Dunn 
Dr. Edgar Enochs 
Ms . Jerelynn Fortney 
Dr. & Mrs. Drew Fried 
Drs. Paul E. & Zelda Gilbert, Sherman Oaks, CA 
Mr. & Mrs. Ronald R. Graves, Mount Prospect, IL 
Mrs. Elizabeth Haley 
Ms. Maybelle C. Hall 
Mr. Eugene Harmony, Evansville, TN 
Ms. Rebekah Harleston 
Dr. Eugene A. Hessel 
Mrs. John King Hickey 
Mr. Dan Hodge, San Francisco, CA 
Mattigene & Morry Holcomb, Charlotte, NC 
Mr. Robert F. Houlihan 
Prof. Michael Impey 
Mr . Paul Johnson, Youngstown, OH 
Prof. Michael J. Kane 
Mr. Frank Leach 
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Mr. & Mrs. Maurice D. Leach, Lexington, VA 
Lexington Catholic High School 
Dr. & Mrs. John Lihani 
Dr. Paul Mandelstam 
Prof. W. G. Marigold, Barbourville 
Prof. Fudeko Maruyama 
Prof. & Mrs. Ellsworth Mason 
Mr. Jim McDowell, Louisville 
Prof. Maryhea M. Morelock 
Mr. Richard Murphy 
Dr. Phil Nacke 
Nashville U.K. Alumni, Nashville, TN 
Dr. Robert Ogletree 
Mrs. William H. Pel!, Lewisport 
Mr. & Mrs. Burl Phillips, Jr. 
Ms. Beverly Ray, Jackson, MS 
Mr . Reese Reinhold 
Dr. Rory Remer 
Ms. Millie Romanowitz 
Mr. James Rose, Shelbyville 
Prof. Jerzy Rozenberg 
Dr. Amir Sadr 
Prof. Edgar Sagan 
Prof . Ed Scheiner 
Prof. Jeff Schloss 
Mr. Jack Selegue 
Ms. Cynthia A. Shaw, Louisville 
Mr. & Mrs . William E. Sherwood 
Mr. David R. Shortridge, Arlington, TX 
Mrs . Cinda Simpson 
Ms . Daphne S. Sloan, Vienna, VA 
Mr. Raymond A. Smith 
Ms . Patricia Smith 
Soil & Water Conservation, Ankeny, IA 
Dr. William E. Stilwell 
Ms. Naomi Burton Stone, York Harbor, ME 
Ms . Sarah Thompson, Brooklyn, NY 
Mr. Steve Thompson, Seattle, WA 
Prof. Ann R. Tickameyer 
Ms. Beverly Todd, Champaign, IL 
Mr. & Mrs. Edward R. Turnbull 
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Mr. & Mrs. John C. Tuttle, Birmingham, AL 
Dr. John W. Tuttle 
Dr . Richard Ulack 
Mr. John M. Van Meter, Nashville, TN 
Mrs. Charles Vance 
Chris Vancil 
Mr . Bernard L. Vonderheide 
Mr. Robert L. Wayman 
Prof. James H. Wells 
Ms. Karen E. Westlund, Winchester 
Ms. Mary P. Whitney, Plano, TX 
Mr. & Mrs. Harvie B. Wilkinson 
Mr. Charles E. Williamson 
Ben & Kim Willis 
Mrs. Gladys Wonderley 
Mr. Don Wood, Frankfort 
Ms. Marietta Yanetti, Westport, CT 
Dr. & Mrs. David W. Young, Homewood, IL 
Dr. Alan Zollman 
Sustaining 
Dr. M. I. H. Aleem 
Mr. & Mrs . Gary C. Arnett, Versailles 
Mr. 0. A. Bakhaus 
Mr. & Mrs. Stephen Baldwin, Floyds Knobs, IN 
Mr . Lucian W. Barnes 
Dr. Asa Barnes, Jr., Long Beach, CA 
Ms. Elizabeth Bicknell 
Mr. Samuel Blythe, Louisville 
Ms. Norma Shelton Bockting, Louisville 
Mr. & Mrs. Bruce A. Bohn, Louisville 
Mrs. Barbara A. Bomgardner, Columbus, NJ 
Mr. Hilary Boone 
Prof. Richard Brautigam 
Mr. & Mrs . Charles Bringardner 
Mr. & Mrs. John C. Brogan, Honolulu, HI 
Mr. Wayne L. Bromley, Jr., Riverton, NJ 
Ms. Donna M. Brown, Stockton, CA 
Dr. & Mrs. Kendall Brown, Georgetown 
Mr. & Mrs. Charles Browning, Richmond, IN 
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Mr. Ben J. Butler, Louisville 
Mr. Max E. Calhoun, Grayson 
Prof. Lois Chan 
Mr. & Mrs. Wayne Clatterbuck, Antioch, TN 
Mr. H. Mark Cochrane, Cleveland, OH 
Mr. Richard E. Cooper, Somerset 
Mrs. Dorothea Cooper 
Mr . Duane Cornell, Mt. Washington 
Ms. Tammy Coster, Elmsford, NY 
Mr. William Courtney 
Mrs. Nash Cox 
Mr. & Mrs. McCoy Craig 
Prof. Frederic M. Crawford, Murfreesboro, TN 
Mr. James D. Creech 
Mr. & Mrs. J. S. Crosthwaite, St. Petersburg, FL 
Prof. E. R. Daniel 
Mr. Raymond F. Davis 
Mr. C. Leslie Dawson, Frankfort 
Dr. Dick Dickinson 
Mr. Cornelius D. Dosker III, Simpsonville 
Ms. Maggie Dutt, Greenville, NC 
Mr. George Dudley, Louisville 
Mrs. Jacqueline Dulworth, Carmel, IN 
Mr. Hamilton R. Duncan, Vero Beach, FL 
Mr. & Mrs. Robert T. Elmore, Columbus, OH 
Dr. & Mrs. James T . Engle, Jr., Elizabethtown 
Mrs. Nancy J. Estes, Bristol, TN 
Ms. Helen H. Evans 
Mr. Sam Ewing, Louisville 
Ms. Mary S. Ferrell, Carson City, NV 
Prof. Robert James Foose 
Mr. & Mrs. Don Franklin 
Mr. Manville H . Fryman, Germantown 
Mrs. Virgil Gaitskill, Jr . 
Miss Garnett Gayle 
Mrs . Phyllis George, Beverly Hills, CA 
Ms. Norma Jean Gibson 
Mr. & Mrs. Carrol Don Godby, Eaton, CO 
Dr . Julius Goldberg, Westchester, IL 
Drs. David & Kathleen Greene, Greenville, RI 
Mr. Davis M. Gritton, Salvisa 
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Mrs. Anne H. Hagerman, Owensboro 
Mr. & Mrs. J. Kern .Hamilton, Los Gatos, CA 
Mr. John L. Hamilton, Germantown, TN 
Mrs. Paula Hammer-Higgins, Tulsa, OK 
Dr. Joseph P. Hammond, Knoxville, TN 
Mr. & Mrs . William M . Hannah, Lakeland, FL 
Mr. Thomas S. Haydon, Jr ., Springfield 
Dr. & Mrs. Claude C. Hazlett, Louisville 
Ms. Vicki Hines, Knoxville, TN 
Mr. Joseph Holland, Charleston, WV 
Mr. & Mrs. James F. Howard, Temple, TX 
Dr . Aughtum L. S. Howard, Richmond 
Mr. & Mrs. S. 0. Howell, Jr., Prospect 
Lee & Ruth Huber, Orlando, FL 
Sen. & Mrs. Walter Dee Huddleston, Elizabethtown 
Ms . Janet S. Humphrey, Ashland 
Ms . Judith M. Janssen, New York, NY 
Mr . & Mrs. Robert L. Johnson 
Mr . Charles L. Johnson, Vicco 
Mr. & Mrs. John F. Johnston, Somerset, NJ 
Ms. Cheryl Jones 
Miss Lydia C. Kahnt, Orlando, FL 
Dr. John E. Karl, San Bruno, CA 
Mr. Thomas A. Kendall, Owensboro 
Mr. & Mrs. John E. Laufenburg, Crestview Hills 
Mr. Harold M. Leggett 
Mr. Charles J. Lisle 
Mr. John Loucks, Owensboro 
Ms. Barbara Lovejoy 
Mr. John B. Lovett, Pearl River, NY 
Mr. Robert Marshall 
Mr. William R. Martin 
Ms. Phyllis Masters 
Ms. Bettye Lee Mastin 
Dr. Sharon Patton McCord, Knoxville, TN 
Mr. Donald McCord 
Lin McLellan, Goshen 
Merrick Lodge 31 
Mrs. Jean Elliot Merritt 
Mrs. Shirley Elkins Miller, Orchard Lake, MI 
Ms. Tamara Miller, Knoxville, TN 
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Mr. Gary D. Miracle, Waynesville, OH 
Mr. Gregory L. Monge, Ashland 
Mr. Elmer E. Morgan, Louisville 
Ms. Yee L. Mui, New York, NY 
Dr. David L. Mulliken, Pikeville 
Col. & Mrs. Gene Myers 
Dr. M. Benton Naff, Bethesda, MD 
Mrs. Effie B. Nelson, Wilmore 
Mr. Robert Niles 
Mrs . Charlene N. Norris, Rockwall, TX 
Northern Kentucky Home Economics Alumni Association, Walton 
Ms. Evelyn B. Orme 
Dr. R. Smith Park, Richmond 
Mrs. Stanley S. Parks 
Mr. James R. Parks 
Dr. Frank A. Pattie 
Ms. Diane Pie!, Ann Arbor, MI 
Ms. Elizabeth Podlesak, Delray Beach, FL 
Ms. Mae N. Pollack, Winston-Salem, NC 
Mr. & Mrs . William A. Pool 
Mrs. Antoinette Paris Powell 
Mr. Thomas A. Prather, Tupelo, MS 
Mrs. Suzanne Quarles, Frankfort 
Ms. Mary Reid 
Mrs. Judith Rhoads, Charlotte, NC 
Harold & Faye Rice , Cincinnati, OH 
Dr. Joanne B. Ries 
Mr. Woodford L. Robards, Lyndhurst, OH 
Dr. Cecilia M. Roberts, Peoria, IL 
Mr. George D. Robertson, Pittsfield, MA 
Mr . R. M. Rogan, Middlesboro 
Ms . Henrietta B. Rogers, Paris 
Dr. Harriett Abraham Rose 
Mrs. Mary Edith Martin Roysdon, Lorton, VA 
Dr. Richard Rubeling 
Mr. Arturo Sandoval 
Mr. Steven Savage 
Mr. E. G. Schaeffer 
Ms. Joan Schaeffer 
Ms. Suzanne Schirmer 
Ms. Catherine P. Seago 
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A new guide to writings by the author of 
ANTE BELLUM HOUSES OF THE BLUEGRASS 
ANTE BELLUM ARCHITECTURE OF KENTUCKY 
OLD BROOKLYN HEIGHTS 
THE ARCHITECTURE OF HISTORIC NANTUCKET 
NEW YORK INTERIORS AT THE TURN OF THE CENTURY 
THE JAPANESE INFLUENCE IN AMERICA 
THE AMERICAN BUNGALOW 
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The Last Will and Testament of 
Henry Clay 
The text of the will of 
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t:be kinG LIBr<ar<(Y pr<ess 
University of Kentucky Libraries 
Lexington, Kentucky 40506-0039 
AN ODE TO KENTUCKY 
BY AN EMIGRANT 
t:be kll.lG llBROR(Y pRess 
offers the text of 
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first published in London, 7 September 1795 
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KENTUCKY 
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THE KENTUCKY ENCYCLOPEDIA 
JOHN E. KLEBER, Editor-in-Chief, THOMAS D. CLARK, 
LOWELL H. HARRISON, and JAMES C. KLOTTER, Associate Editors 
"A fitting tribute to 200 years of statehood-a major accomplishment and a model reference 
volume"-Library JournaL "The largest and most complete source of information on the state 
published in one volume"-Bookman's Weekly. "Will be referred to for decades , maybe 
centuries"-Kentucky Living. 1080 pages List $35/Associates $28 
KENTUCKY'S ROAD TO STATEHOOD 
LOWELL H. HARRISON 
"Explains the long process that led to statehood with a clarity that seldom has been equalcd"-
Lexington Herald-Leader. "An excellent presentation and analysis of a complicated subject. 
Harrison has added lusterto his stature as an outstanding authority on Kentucky history"-North 
Carolina Historical Review. 216 pages List $23/Associates $18 
KENTUCKY ILLUSTRATED 
The First Hundred Years 
MARTIN F. SCHMIDT 
"An absolutely superb book .... Well worth the investment as a gift, for yourself or others"-
Southern Seen. "Schmidt has done an excellent job of assembling such a rich variety of early 
Kentucky images"-Lexington Herald-Leader. 224 pages Li st $60/Associatcs $48 
OUR KENTUCKY 
A Study of the Bluegrass State 
JAMES C. KLOTTER, Editor 
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. . . A real nice departure from the standard textbook"-Louisville Courier-JournaL Well-
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explain the state's past, present, and future. 360 pages List $29/Associates $23 
THE VOICE OF THE FRONTIER 
John Bradford's Notes on Kentucky 
THOMAS D. CLARK, Editor 
Now for the first time all of Bradford's Notes on Kentucky-the primary historical source for 
Kentucky's early years-are made available in a single volume, edited by the state's most 
distinguished historian. 440 pages List $36/Associates $29 NEW! 
THE KENTUCKY 
THOMAS D. CLARK 
First published in 1942 in lhe "Rivers of America" series and long out of print, The Kent~~e/cy has 
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tremendous changes that have taken place since the book's initial publication. "Like the river, 
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D. Clark's The Kentuclcy"-Lexington Herald-Leader 464 pages List $28/Associates $22 
THE CIVIL WAR IN KENTUCKY 
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KENTUCKY PLACE NAMES 
ROBERT M. RENNICK 
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HISTORIC MAPS OF KENTUCKY 
THOMAS D. CLARK 
Ten maps-seven of them in full color-handsomely printed and suitable for framing for home 
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OUT OF KENTUCKY KITCHENS 
MARION FLEXNER 
"Nobody knows Kentucky cooking better than Marion Flexner. Her instructions are as clear as a 
limestone spring, the book is a joy to cook from, and the food will warm your heart" -Charles 
Patteson. 320 pages List $22/Associates $18 
I I 
KEN TUCK)! 
ANTEBELLUM ARCHITECTURE OF KENTUCKY 
CLAY LANCASTER 
"A major study. Lancaster's mastery of Kentucky architecture of the period and its relation to other 
American and European precedents make this an important work. Recommended to a wide variety 
of readers" -Choice. "The antebellum architecture of the Bluegrass state has captured theattention 
of serious scholars for a half century, although none have examined lhe subject with more intelli-
gence and detail than Clay Lancaster" -Material Culture. 338 pages List $50/Assoclates$40 
ROCK FENCES OF THE BLUEGRASS 
CAROLYN MURRAY-WOOLEY and KARL RAITZ 
"This beautifully illustrated book traces lhe origins of Kentucky fences back to Irish and Scottish 
examples. Part folklore, part architecture, part local history, !his surprisingly interesting study 
even ventures into language-lore"-The Washington Post. 240 pages List $35/Associates $28 
BLUEGRASS LAND AND LIFE 
Land Character, Plants, and Animals 
of the Inner Bluegrass Region of Kentucky 
MARY WHARTON and ROGER BARBOUR 
"A valuable sourcebook of regional ecological history . . .. Highly recommended for the region's 
scholars and environmental planners"-Choice. "The book is an education and a delight"-
Kentucky Living. 352 pages List $40/Associates $32 
WEEDS OF KENTUCKY AND ADJACENT STATES 
A Field Guide 
PATRICIA HARAGAN 
Beautifully illustrated, easy-to-use guide to lhe identification of 160 weeds commonly found in 
crops, pastures, and turf, and along roadsides. "Excellent arrangement and organization .... 
Recommended for graduate and upper undergraduate biological science collections"-American 
Reference Books Annual. 304 pages List $29/Associates $23 
A GUIDE TO THE WILDFLOWERS 
AND FERNS OF KENTUCKY 
MARY WHARTON and ROGER BARBOUR 
"The definitive volume on wildflowers and ferns in Kentucky. Also of interest to readers in 
northern Tennessee and western West Virginia, where plant materials are similar"--Southem 
Living. "Will set lhe pace for similar guides from olher states and regions. Conservation is stressed. 
A most excellent guide"-Choice. 352 pages List $25/Associates $20 
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